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INTERVIST A STOIRJA 
Spiro Mizzi: Il-Karriera T wila Ta' I-Industrijalista 
Numru Wielied ta' Malta 
Din l-intervista tal Dr. Henry Frendomas-Sur Spiro Mizzi 
tohi-ag tagriril;[war:.K-£eHettl,iCkelziia 'r}Z{)tta imperjalijuq .i-iz. 
vilupp industrijali f pajjizna kif ukoll xi konsegwenzi li rrizul .. 
taw mill-kuntatti anglo-maltin fast cer~a sezzjoni tal-popoLazz-
joni. Fil-persuna.gg in kwistjoni tOTLrog l-esperjenza u sa'ha.nsitra 
l-personaUtat[i/ tiegozja,ntinfliL~venzat mill-gheruq tiegnu fl-
ambjent parrokkjali kif ,ukoll mill-najja differentj tan-nies tas-
Servizzi li kien jagnmilha magnhom; in-noti predominanti fmoh-
nu huma dawk fas-success individ'Zvali fid-dinja tan-negozju u 
tal-gabra religjocentrika fil-familja. 
SPIRUMIZZI huwa l-bennej tal-intrapriza Mizzi Brothers 
1i Hum tins ab imxerrda ma' Malta u Ghawdex. Il-Mizzi Broth-
ers fiI-prezent huma iZJed k.ugini milli atnva: ulied u ulied ulied 
is-Sur Spir u l-familja ghammiela tieghu. Ghax is-suq ghall-pro-
dotti nbidel; iida kiber ~ kiber bir-ritmu imghaggel tal-con-
sumer society - tant 1i I-Mizzi Brothers hum a agenti ta' 
ruxxmata kumditajiet. Fost l-agenziji taI-karrozzi ghandhom 
l-aqwa ditti 1i jezistu fi-Ewropa; ghandhom ukoll agenziji ohra 
kbar ta' domestic applia.nces. F'dawn I-ahhar ghaxar snin jl-
kumpanija espandiet fi-oqsma tat-turizmu u tal-esportazzjoni 
(karrozzi' u komponenti elettriCi lil1-Germanja u pajjizi ohra 
tas-Suq Komuni). Jimpjegaw 'il fug minn 500 haddiem. Mill-
kumpaniji kollha registrati f'Malta, din hi wkoll l-intrapriza li 
toffri l-oghla somma at' fius bhala ghajnuna 1i1 studenti 1i jip-
promettu. 
Meta tipprovatiskopri l-bidu ta' din l-intrapriza indust-
rijali (kbira ghal Malta, ghalkemm zghira hdejn kumpaniji 
ohrajn barranin) issib 1i I-originatur tieghu, Spiru Mizzi, kel-
Iu jhabbat wiccu ma' hafna tlajja u niul. Kien l-istinkar tie-
ghu - keinet l-ambizzjoni tieghu li "jikber" kif ukoll 
kienu c-cirkustanzi tal Malta fi zmienu) 1i wassluh ghas-suc-
cessi 1i kiseb wara. ., . 
L-iijed fattur importanti li ghen u sahansitra ghamel pos-
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sibb1i 1~iZvi1upp' ta1-personalita intraprendenti ta' Mizzi kien, 
b1a dubju,' n-navy; fi kHemu stess: "il-presenza tan-navy -
hi kienet is-success tieghi." 
Spiridione Mizzi twie1ed £1-r895 fi1-Birgu, bin Giovanni 
Maria Mizzi, ukoll mill-Birgu, 1i kien ship-cha.ndler (ibiegh 1-
affarijiet ta' l-ike1 u manutenzjoni 1i11-ekwipaggi ta1-vapuri na-
va1i u merkantili): kien fix-xoghol ta' missieru li Spiru ha 1-
ewwel apprendistat tieghu bha1a guvnott.* Huma kienu jah-
dmu bha1a "Admiralty Canteen Contractors" - jiehdu hsieb 
1i jissupplixxu l-'c,anteens ta1-£1otta ngliza fil-Port il-Kbir; hekk 
ukoll kienu jaghmlu xi ftit familji ohrajn (ta' Tabona, ta' Bor-
da, ta' Borg Costanzi) qabe1 l-ewwe1 gwerra dinjija. 
FI-r919, izda, gie ll-NAAFI: u hadilhom xogho1hom 
huwa. Ghalkemm in-llegozju ta' qabel sfaxxa millhabba 
1-wasla tan-NAAFI, is-suq ta1-£1otta kien jippermetti 
varjeta ta' inizjattivi 1i jirrendu, u hekk hu 1i Mizzi malajr ha 
hsieb li b'metodi godda jattira klijenti mi11-istess suq ta' qa-
bel. Kienet ironika li s-Servizzi 1i kienu il-kagun 1i kiebuh kwa-
zi b'id wara u bl-ohra quddiem malajr regghu stimulawh biex 
jaqbad triq gdida fin-negozju. 
Dan ta-bilhaqq kien il-bidu tal-"Mizzi Brothers" meta Spiro 
£1imkien ma' huh Joseph xtraw xi erba' jew hames karrozzi 
Daimler minghalld il-militar u kkonvertewhom f'xarabanks 
("buses"): dawn bdew jiffunzjonaw fuq ir-rotot ta' Tas-Slierna. 
Marsascala u San Pawl il-Bahar. Kienu jghaddu mi11-Birgu sa 
Wied il-Ghajn u minn Tas-Sliema ghall-Be1t, imma kienu 
jaghm1u dan taht zewg kundizzjonijiet: wahda kiellet li ried 
ikun il-maltemp tax-xitwa biex ma jahdmux il-1anec ta1-porti-
jiet u allura kineu bZonlljuzi x-xarabanks; l-ohra kiellet 1i ried 
ikull il-bnazzi tas-sajf meta ll-nies mi11-ibliet imorru fejn il-bahar 
ma1-familja. Dan pero rna kienx xogho1 li jirrendi bizzejjed: 
kien xoghol 1i jiddependi mill-burdati tat-temp (sa certu punt 
bhall-flotta llnfisha!) u fuq kollox kien xoghol 1i kellu suq 10-
kali limit at fid-dhul ta' fius 1i kien ihalli. Ghalhekk l-ahwa 
Mizzi fethu bil-"garage hire": irmaw b'garaxx (il-Barriera, il-
Belt) 1i kien jikri karrozzi Chevro1et, Overland, Buick u ohrajn 
bix-xufier b'kollox, gha1 temp ta' zmiell 1i jvarja minn gurnata 
sa gimgha jew iZjed. L-ewwel "public relations stunt" 1i gham-
lu ta' Mizzi kienet proprju li jgharrfu 1i kull vapur 1i jidho1 bis-
,., F'nofs ts....seklu ds·atax lil aianmara Miz2li, l-!ngllzi kienu bdew 
tsejl'l.ulu "Frank"; aHura dan malajr iddeCied!a 11 j~bdel ismu, 
u hekk sejjal'l. lill-kumpanija FRANK MIZZI & SONS. 
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servizz 1i kienu joffru; u dan kien servizz rari ghax f'Malta war a 
l-ewwel gwerra ma kienx hawn iijed minn tuiiana karrozzi 
bhaf dawn. (WiehedIriilFftif iiies f'Malta ·li kellhoIri·· karrozza 
kien, per eiempju, Sir Gerald Strickland.) Il-klijentela ta' Mizzi 
malajr saret mill-gdid il-fiotta, b'mod specjali l-ufficjali tan-
navy Ingliia, filwaqt li mill-banda I-ohra kompla ghaddej ukoll 
l-inkarigu fit-traspor1: pubbliku. 
Lil Spir~ Mizzi xejn ma kont tghaddih mill-ghajn il-Iabra: 
b'perseveranza liema bhala baqa' ghaddej iiid u jkabbar fuq li 
Idell.ifllexxie1ujagl1fuei:Kjelldeterminat 1i ma jhalli 1i1 hadd 
jidhak bih u 11 kelllm jlsta' jkun ma jkollu ghalfejn jiddepeiidi 
fuq hadd: ghalhekk beda jaqra kemm jifiah rivisti amerikani u 
inglizidwar il-karrozzi u I-mekkanika. 
Minn dan l-istadju ta' garaxx tal-kiri Mizzi espanda ghal 
dak ta' importatur tal-karrozzi, 1i bil-mod il-mod kienu bdew 
isiru popolari fis-snin ghoxrin u tletin. F'Malta tas-snin ghox-
rin kien hawn agent tal-FIAT u iehor (mhux Gasan ghalissa) 
tal-FORD. Imma kellu jkun proprju ufficjal tan-navy (klijen1: 
tal-garaxx) 1i jintroduCi liI Mizzi ghall-isem ta' Lord Nuffield, 
u sahansitra kellu jkun dan l-ufficjal ingliz 1i ta.lil Mizzi "let-
ter of introduction" biex hu jiltaqa' mar-re tal-karrozzi MOR-
RIS f'Cowley, hdejn Oxford, fi-Ingilterra. Mizzi beda jgib il-
MORRIS. "Bull's nose" - hekk kienu jsibuhom l-ewwel mu-
delli tal-MORRIS li dehru f'Malta fi-I924. Iiaga ggib lil ohra 
- ghax kif sewwa jghidu: "il-fius ighamlu l-fius". 
Nuffield· kien beda hajtu jsewwi u jaghmel il-push bikes u 
spicca multi-miljunarju: il-"Henry Ford" tal-IngiIterra. Spiro 
Mizzi ta' Malta issa ghamel hbieb mieghu u mar ghandu diver-
si drabi, anki akkumpanjat minn martu*. Mart Nuffield ukoll 
iaret Malta, wara t-tieni gwerra dinjija. Lord Nuffield hu 
magtIruf sewwa gtIall-gtIotjiet kbar tiegtIu ta' beneficenza, u fi-
Universita ta' Oxford u l-intIawi ta' fejn kien joqgtIod - fejn 
ilIum hemm il-British Leyland - hum a mimlijin istituzzjoni-
jiet u postijiet imsemmijin gtIalih. Aktarx li ·Mizzi ttietIedxi 
ftit minn Nuffield gtIaliex hu wkoll kellu I-idea li jgtIin l-edu-
kazzjoni u 1i1 niesu permezz tal-Mizzi Foundation ta' £MIO,OOO 
stabbilita fi-I970, u permezz tal-tIafna gtIotjiet 1i ta bil-qalb liI 
knejjes Maltin gtIal tiijin u tIwejjeg otIra tal-parrocca, 1i hu ilu 
tant jiddiletta bihom sa minn mindu kien tifel jerfa' l-Irxoxt 
"' Genoveffa nee Moncada minn Borml'a, li Wew",get ldl iMizzi 11-
1916, ikienet bint inlgtner ta' dixxendenza nobbl1 11 ikien hara'b 
lejn Malta minn Catania. 
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fil-Birgu. 
Mizzi fil-fatt ghandu ammirazzjoni specjali ghall-Madollna 
ta' Philermu, li dwarha ippublika fuljett bit-titolu: STORJA 
VERA TAL-MADONNA TA' PHILERMU. Qa1bu tajba u ra-
su iebsa fl-istess hin, Mizzi kien jimxi bil-proverbju "aghmel i1-
gid unsieh; aghme1 id-deni u ftakar fih". Fi1-gwerra, meta kiell 
joqghod Birkirkara, ix-xe1ter li kellu fi1-i?;nien kien miftuh gha1 
kulhadd 1ej1 u nhar. Meta kellu "Rolls Royce" kien jiddejjaq 
jirkeb fiha u pprefera jsuq il-karrozza zghira tieghu. 
"Konna dejjem infittxu d-dar, il-knisja", huwa jirrakkon-
ta b'certa nostalgija; ghalkemm gharaf tajjeb izomm kuntatti 
personali permezz tas-safar, biss biss dawk il-vjaggi kollha sal-
Londra u Iura biex iiur 1i1 Nuffie1d: "bit-tren kont iddum sitt 
ijiem; bil-vapur tnax-il gurnata." D-problemi tat-trasport Mizzi 
hu konxju taghhom biziejjed: ill-fatt ix-xewqa kbira tieghu hi 
li jint1010q mudell ta' karrozza "Ma1tija", karrozza 1i tkun tis-
ta' tinhadem kemm jista' jkun f'Malta, kemm ghas-suq lokali 
kif ukoll ghall-esportazzjoni. 
Mizzi jammetti 1i fi zmienu "ma tantx kien hawn kompe-
tizzjoni, mentri Hum hawn kompetizzjoni qawwija". Gha1kemm 
dan hu jarah bhala sinjal tajjeb, l-implikazzjoni ta' kliemu hi 
li kien iijed faeli tirnexxi fin-negozju qabe1 milli Hum! 
L-esperjenzi ta' Mizzi f'zewg kampi hekk varji - dale ta1-
parrocca u dak tan-negozju ~ tawh karatteristiCi doppji: fuq 
naha ghandek lit-tife1 jilghab bi1-ballun tac-carruta u c-cippita-
tu, imbaghad jikkontribwixxi I-flejjes ghall-armar taI-knejjes u 
jemmen fil-mirakli tal-Madonna ta' Phi1ermu; fuq in-naha 1-
ohra ghandek lin-negozjant, il-vjaggatur, u l-isportiv 1i kien 
champion tal-outboard racing mar-Royal Malta Yacht Club 
(club 1i kien inbeda- jista' jonqos? - minn ingliz: logutenent 
fir-RAF). 
It-tifel imqareb li ried jirnexxi u ma jibqax fejn kien wera 
x'isarraf meta kien ghadu jattendi l-kullegg ta' Flores - mnejn 
spicea hazin, jew ahjar spieca bit-tajjeb: ghaliex meta nduna 
li kien qieghed jigi kkastigat waqt i1-hin tal-pranzu semplici-
ment biex is-surmast kien jiffranka li jixtri 1-frotta ghad-diierta. 
Spiru irrabja u te1ghalu, qaleb il-mejda ghal fuq is-surmast, u 
minn dak in-nhar ma marx iijed skola . . . 
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